



Development of Moral Education in a Private Elementary School:










































































































































































































































































































































































































































































































３２ 山村材美 同窓会報 第８号（２）、昭和２６年１０月
２５日号（前掲、鈴木「森常樹の人と教育思想」（Ⅵ）
９４頁）。
３３ 杉山平助『一日本人』大正１４年、昭文堂、１１８～１１９
頁。
３４ 同上、１３１頁。
３５ 貝塚茂樹監修『文献資料集成 日本道徳教育論争史』
第Ⅰ期第３巻、平成２４年、「解説」８頁。
３６ 同上、１１～１２頁。
３７ 勝本清一郎「同窓会報」第２４号（６）昭和２９年４月
３０日号（前掲、鈴木「森常樹の人と教育思想」（Ⅴ）
１００頁）。
３８ 玉木一介『仔馬』第２６巻（１）、２４８頁（前掲、鈴木
「森常樹の人と教育思想」（Ⅵ）９９頁）。
３９ 門野雄吉『仔馬』第２７巻（６）、１５７頁（前掲、鈴木
「森常樹の人と教育思想」（Ⅵ）９８頁）。
４０ 前掲、鈴木「森常樹の人と教育思想」（Ⅵ）９０～９１
頁。
４１ 国分貫一『仔馬』第２巻（１）、５３頁（前掲、鈴木
「森常樹の人と教育思想」（Ⅳ）１０１頁）。
４２ 中野五郎『同窓会報』第６号（３）、昭和２９年４月
３０日号（前掲、鈴木「森常樹の人と教育思想」（Ⅵ）
１００頁）。
４３ 前掲、佐藤、４１～４２頁。
４４ 前掲、『慶応義塾幼稚舎史料集 第三集』５３頁。
－ 29 －
４５ 慶応義塾幼稚舎『慶応義塾幼稚舎日録』明文社、昭
和４０年、１１７頁。
４６ 前掲、『慶応義塾幼稚舎史料集 第三集』１１５頁。
４７ 同上、１３１頁。
４８ 同上、１６０頁。小学校教育関係者に関する講演録。
４９ 同上。
５０ 同上、１６１頁。佐敷小学校同窓会での挨拶草稿。
５１ 前掲『日録』１０６頁。
－ 30 －
